




Me es muy grato estar en este seminario internacional con la 
representación personal de Mario Melgar Adalid, coordinador 
de Humanidades de la UNAM. 
En esta aldea global en que vivimos, es obligado estudiar a 
nuestros vecinos para conocernos mejor y convivir de la mejor 
manera, respetando las diferencias y aprovechando las seme-
janzas. 
Nuestro vecino del norte nos interesa como objeto de estu-
dio por muchas razones, entre ellas porque compartimos una 
franja fronteriza de muchos kilómetros, en la que interactúan 
varios estados mexicanos con sus correspondientes estados 
americanos. Y de manera general, hoy en día a nivel nacional, 
hay una relación cada vez más estrecha a partir del tratado co-
mercial que está en vías de aprobación. 
California nos interesa porque tenemos puntos de conver-
gencia, quizá tratados de diversas maneras y ubicados en 
diferentes ambientes y con asímiles intensidades como: el 
multiculturalismo, la educación superior y las bibliotecas; la 
ecología, la educación en general, la salud, las maquiladoras, 
la población de origen mexicano, el desempleo, la migración, la 
mano de obra y el comercio. 
Ambas entidades políticas, México y Estados Unidos, en este 
caso específico California, buscan soluciones académicas, cien-
tíficas, políticas, comerciales y laborales. 
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En esta búsqueda la Universidad Nacional años atrás ha te-
nido convenios con instituciones académicas de California, en-
tre ellas: el Rancho Santa Ana-Jardín Botánico, la Universidad 
de California en sus diferentes campus: Riverside, Davis y Ber-
keley, y con la Universidad estatal de California en San Bernar-
dino, que interactúan con nuestros institutos de Física, Biolo-
gía, Ecología y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, y por 
supuesto en el Centro de Investigaciones Sobre América del 
Norte. 
Cabe resaltar que al CEPE llegan cada año cien alumnos, de 
los que se quedan aproximadamente veinte para tomar cursos 
con valor a crédito por un semestre en nuestras facultades de 
Filosofia y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias Políticas y So-
ciales. 
En especial nuestra universidad se congratula de contar con 
un centro de investigación como el CISAN qu~ propicia estos 
encuentros académicos, que buscan un mejor conocimiento y 
entendimiento del estado de California. 
Por todo lo expuesto y con la representación de Mario Melgar 
es un placer declarar formalmente inaugurado este seminario 
internacional. 
